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Pada  saat pemilu legislatif tahun 2014 di kota Banda Aceh,  Partai Aceh 
telah memberikan ruang dan keleluasaan bagi perempuan untuk berpartisipasi dan 
mencalonkan diri dalam pemilu legislatif kota Banda Aceh periode 2014-2019, 
calon legislatif perempuan mewakili Partai Aceh sebanyak 12 orang, ini dibuktikan 
dari DCT (Daftar Calon Tetap) yang telah diumumkan oleh Komisi Independen 
Pemilihan (KIP) kota Banda Aceh, berdasarkan hasil pemilu legislatif di kota 
Banda Aceh tahun 2014, dari 12 nama calon legislatif perempuan dari Partai Aceh, 
tidak satupun berhasil terpilih atau menang pada pemilu legislatif tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 
membuat calon legislatif perempuan Partai Aceh kalah pada pemilu legislatif  di 
Kota Banda Aceh tahun 2014 dan untuk mengetahui  bagaimanakah bentuk 
kampanye politik yang dilakukan oleh calon legislatif perempuan dari Partai Aceh 
pada pemilu legislatif tahun 2014 di kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor kekalahan calon legislatif 
perempuan dari Partai Aceh pada pemilu legislatif di Kota Banda Aceh tahun 2014 
adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap calon legislatif laki-laki, kurang 
dikenalnya calon legislatif perempuan tersebut di  masyarakat dan kurangnya 
perhatian partai terhadap  calon legislatif perempuan,  Faktor yang  mempengaruhi 
perilaku pemilih masyarakat kota Banda Aceh terhadap calon legislatif perempuan 
dari Partai Aceh adalah faktor figur dan partai dan budaya politik di masyarakat 
kota Banda Aceh. 
Disarankan kepada Partai Aceh agar lebih mempromosikan perempuan  dari 
Partai Aceh agar masyarakat khususnya simpatisan kaum perempuan untuk mau 
memberikan hak suaranya, sehingga perempuan Partai  Aceh dapat juga terpilih 
pada pemilu legislatif mendatang.
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